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膀胱腫瘍・Adriamycin注入療法（新島・ほか）233
好酸球性膀胱炎（板谷・ほか）        28g
膀胱腫瘍・微量金属（野辺）         345




















































 クまカ〉）                                  295
睾丸細網肉腫（水谷・ほか）         391
睾丸静脈大伏在静脈吻合術・精索静脈瘤（中野・
 をまカ、）                              513
聖丸腫瘍・後腹膜リンパ節郭清術（高崎・ほか）631
睾丸奇形腫（奥山・ほか）          645
リンパ系造影・悪性腫瘍（出村）       925
 副睾丸・精管・精索・精嚢腺
精管精嚢造影・前立腺癌（守殿・ほか）    917
 寄辺・先天異常
盲端二分尿管（添田・ほか）          59
真性半陰陽（佐々木・ほか）         115
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 結   核
尿路結核・リフアンピシン（佐藤・ほか）
腎結核・Rifampicin（鈴木・ほか）










































































































 統   計
悪性腫蕩統計（相模・ほか）
泌尿器科緊急手術統計（近藤・ほか）
膀胱腫瘍統計・MMc注入成績（中川・ほか）
1974年広大統計（仁平・ほか）
 薬剤研究
Flavoxate・頻尿（高橋・ほか）
リフアンピシン・尿路結核（佐藤・ほか）
DOTCとR。li－TC・尿路感染（宍戸・ほか）
Panfuran－S・急性膀胱炎（川井・ほか）
Flavoxate・神経因性膀胱（園田・ほか）
S．Adchnon（福田・ほか）
Piromidic acid・急性膀胱炎（：本間・黄）
Paraprost・慢性前立腺炎（藤田・石）
Eviprostat・前立腺肥大症（中野・ほか）
Flavoxate・排尿異常（赤坂・ほか）
Flavoxate・膀胱刺激症状（新島・ほか）
Flavoxate（小川・ほか）
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Flavoxate・膀胱刺激症状（吉田・今村）
Amoxycillin・尿路感染（今村・ほか）
Rifampicin・腎結核（鈴木・ほか）
Conray・400・尿路撮影（近藤・ほか）
SB・PC・複雑尿路感染（鈴木）
筋注用Ampicillin（池田・ほか）
Sulbenicillin・感染予防（勝見・ほか）
CefatrizineとAmpicillin（宍戸・ほか）
TobramycinとGentam圭cin（石神。ほか）
Flavoxate・膀胱内圧（宮崎・ほか）
SB－PC・腎移植後感染（有馬・ほか）
GeOpe11・老人術後感染（和志田・上田）
PT・122M。血中濃度（加藤・ほか）
Cospanon・尿路結石（藤田・ほか）
プロチジン酸（徳永・ほか）
Fosfomycin・尿路感染（石神・ほか）
Gentamicin・尿路感染（松岡・江藤）
Gentamicin・尿路感染（田中・ほか）
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